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1 La  vente  d'un  terrain  constructible  dans  une  zone  archéologiquement  sensible,  à
proximité de parcelles ayant livré récemment des vestiges d'occupation notables (voir 
supra,  site M :  terrain  Béteil)  a  entraîné  la  réalisation  de  sondages  archéologiques
préalables aux travaux [ (Fig. n°1), site N]. Dans la partie ouest de la parcelle, des vestiges
d'occupation antique ont été repérés à une profondeur relativement importante (0,80 m
à 1 m). L'exploration n'a pas été poussée plus avant.
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